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NOTICIARI CIENTÍFIC 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
AJUTS PER A EST ADES DE 
CURTA DURADA A L'ES­
TRA NGER AMB MOTIU 
D'ESTUDIS O RECERCA (EE) 
1. Objectiu 
Atorgar ajuts individuals per a re­
alitzar desplaçaments i estades de 
curta durada a l'estranger per fer 
estudis monogràfics, aprendre 
tècniques específiques o intercan­
viar experiències, d'acord amb 
un projecte que sigui d'interès per 
al desenvolupament científic i 
tecnològic. 
2. Sol.licitants 
Titulats o doctors universitaris, 
vinculats a centres o unitats d'in­
vestigació de Catalunya. 
3. Durada 
4 mesos com a màxim. 
4. Import 
L'import de l'ajut estarà en fun­
ció del projecte presentat i de la 
previsió de les despeses acredita­
des. 
5. Conceptes de l'ajut 
- Despeses de viatge. 
- Despeses d'estada 
- Despeses originades per l'ús 
d'equips o de serveis situats al 
centre estranger. 
6. SoI.licitud 
La sol.licitud, segons el model 
nomlalitzat, s'ha d'adreçar al 
President de la CIRIT i s'ha de 
presentar per duplicat a la Secre­
taria de la CIRlT. 
7. Terminis de presentació de 
sol.lIcltuds 
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CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS 1990 
S'obren dos temtinis de presen­
tació de sol.licituds; el primer 
fmalitzarà el dia 17 d'abril de 
1 990; el dia 6 de setembre de 
1990. 
8. Resolució 
La resolució de la CIRIT corres­
ponent al primer temtini es farà 
pública abans del dia 1 1  de juny 
de 1 990 i la del segon, abans del 
dia 5 de novembre de 1990. 
AJUTS A PR.OJECTES D'INI­
CIACIÓ A LA RECERCA (AR) 
1. Objectiu 
Potenciar els equips o unitats de 
recerca de Catalunya facilitant­
los la possibilitat de realitzar 
projectes de recerca amb la 
col.laboració de nous titulats 
universitaris que es vulguin ini­
ciar a la investigació. 
2. Sol.llcltants 
Titulats universitaris que com­
pleixin les condicions següents: 
- Haver completat tots els requi­
sits per a l'obtenció d'un títol 
universitari de primer o segon 
cicle amb posterioritat a l' 1 de 
gener de 1 985. 
- Estar acceptat per col.laborar en 
una unitat de recerca integrada en 
un centre d'investigació o de de­
senvolupament, o en un depar­
tament universitari, situat a Cata­
lunya. 
3. Durada 
La durada del projecte no pot ser 
superior a 1 any. 
4. Àmbit de la recerca 
Els projectes es podran referir a 
qualsevol dels àmbits del 
coneixement, tant en els seus as­
pectes científics com tècnics o 
humanístics, d'acord anlb les línies 
d'investigació de l'equip on s'in­
tegri el sol.licitant. 
5. Import 
L'ajut podrà ser parcial i el seu 
import no podrà superar les 600.000 
ptes. S 'haurà de destinar íntegra­
ment a l'obtenció dels mitjans ne­
cessaris per portar a temte el pro­
jecte. 
6. Conceptes de l'ajut 
- Material fungible i inventari­
able. 
- Utilització d'equips i serveis. 
- Desplaçaments i estades. 
- Documentació i material bibli-
ogràfic. 
7. Sol.licitud 
La sol.licitud, en imprès nomta­
litzat i adreçada al President de la 
CIRIT, i tota la documentació re­
querida s 'han de presentar per du­
plicat a la Secretaria de la CIRIT. 
8. Termini de presentació de 
soI.licltuds 
3 1  de juliol de 1 990. 
9. Resolució 
Es farà pública abans del 5 de 
novembre de 1 990. 
AJUTS PER A LA PREPARA­
CIÓ DE PROJECTES EU-
RO PEUS O INTERNACIO­
NALS DE R + D (APE) 
1. Objectiu 
Atorgar ajuts econòmics per a su­
fragar parcialment ·les despeses 
ocasionades per la presentació, 
en col.laboració amb centres 
estrangers, de projectes de R+D a 
les institucions europees o inter­
nacionals. 
2. Sol.licltants 
Investigadors dels centres públics 
i privats de R+D amb seu a Cata­
lunya, integrats per a aquesta tasca 
en una unitat de recerca del depar­
tament, institut o centre correspo­
nent. 
3. Projectes 
Poden constituir un projecte com­
plet per ells mateixos o poden for­
mar part d'un projecte més ampli. 
- Es poden presentar sol.licituds 
en el marc dels programes de R+D 
de la Comunitat Econòmica eu­
ropea i altres institucions euro­
pees o internacionals. 
4. Tipus d'ajut 
Els ajuts es poden sol.licitar: 
- Per al desplaçament i l'estada, 
en un país europeu i durant l'any 
1990, de fms a dos investigadors. 
En cap cas l'estada pot ser supe­
rior a 5 dies. 
- Per a l'assistència a les reunions 
tècniques que poden convocar les 
institucions europees o internacio­
nals un o dos mesos abans del 
termini de presentació de 
sol.licituds dels progrnmes de R+D. 
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- Altres conceptes. 
5. Sol.Ucituds 
La sol.licitud, en imprès norma­
litzat i per duplicat, s'ha d'adre­
çar al President de la CIRIT i s 'ha 
de presentar a la Secretaria de la 
CIRIT. 
6. Terminis de presentació de 
sol.llcltuds I resolució 
S'estableixen dos terminis de pre­
sentació de sol.licituds: el 1 5  de 
juny i el 28 de setembre de 1 990. 
Es resoldran en el termini màxim 
d'un mes a partir de la data de pre­
sentació. 
AJUTS PER A EST ADES DE 
CURTA DU RADA AMB 
MOTIU D'ESTUDIS O RE­
CERCA RELACIONADES 
AMB ESTUDIS DE TERCER 
CICLE 
1. Objectiu 
Ajuts a llicenciats per a realitzar 
desplaçaments i estades d'una du­
rada no superior a quatre mesos 
en una universitat o en un centre 
públic o privat de recerca de les 
regions europees, per fer-hi es­
tudis o treballs monogràfics, 
aprendre tècniques específiques 
o intercanviar experiències que 
siguin d'interès per al desenvo­
lupament cientific i tecnològic. 
2. Sol.licitants 
Llicenciats que estiguin vinculats 
a centres o unitats d'investigació, 
a centres de recerca i desenvo­
lupament o a departaments univer­
sitaris de Catalunya. 
3. Durada 
4 mesos com a màxim. 
4. Import 
L'inlport de la beca estarà en funció 
del projecte presentat i de la pre­
visió de les despeses acreditades. 
Conceptes: 
- Despeses de viatge. 
- Despeses d'estada 
- Despeses originades per l'ús 
d'equips o de serveis situats al 
centre estranger. 
5. Sol.lIc1tud 
La sol.licitud, segons el model 
nomlalitzat, s'ha d'adreçar al 
President de la CIRIT i s'ha de 
presentar per duplicat a la Secre­
taria de la CIRIT. 
6. Termini de presentació de 
sol.licituds 
Hi haurà dos tem1inis de presen­
tació de sol.licituds, els quals fi-
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nalitzaran els dies 17 d'abril i 6 de 
setembre de 1990. 
7. Resolució 
El 20 de juny per al primer ter­
minii el 1 5  d'octubre de 1 990 per 
al segon. 
BORSES DE VIATGE A PRO­
FESSORS I A INVESTIGA­
DORS 
1. Objectiu 
Ajuts per a realitzar estades per 
invitació de les institucions de les 
regions europees, amb motiu de 
la preparació de projectes en 
col.laboració de R+D, d'especia­
lització en tècniques o mètodes 
específics, d'estudis o d'activi­
tats de recerca o de docència, 
d'interès mutu en el marc d'acords 
concrets entre els centres involu­
crats. 
2. Sol.licitants 
Professors i investigadors vincu­
lats a centres públics i privats de 
recerca de Catalunya. 
Els centres als quals estan vincu­
lats els sol.licitants s 'han de com­
prometre a mantenir-los el sou 
durant l'estada. 
AJUTS A PUBLICACIONS DE 





Fomentar la difusió dels treballs 
científics dels investigadors dels 
departaments universitaris o dels 
centres públics de recerca de Cata­
lunya, subvencionant part de les 
despeses de publicació de treballs 
científics, generats en el mateix 
departament o centre, en revistes 
especialitzades estrangeres de re­
conegut prestigi internacional. 
2. Sol.licltants 
Departaments universitaris o 
centres públics de recerca a Cata­
hmya. 
3. Sol.llcltud 
La sol.licitud, en imprès norma­
litzat, s 'ha d 'adrecar al President 
de la CIRIT i s 'ha de presentar a 
la Secretaria de la CIRIT. 
4. Import 
OsciJ.larà entre el 60 i el 90% de 
la quantitat exigida per publicar 
l'article. 
5. Termini de presentació de 
sol.licltuds 
Durant tot l'any fms al 3 1  d' oc­
tubre de 1 990. 
6, Resolució 
Les sol.licituds seran resoltes en 
dos tern1inis, el primer el 5 de 
juny i el segon el 15 de novembre 
de 1 990. 
BORSES DE VIATGE PER A 
LA PARTICIPACIÓ EN CON­
GRESSOS I SIMPOSIS (BV) 
CIRIT - DIRECCIÓ GENERAL 
D'UNIVERSITATS 
1. Objectiu 
Borses de viatge per a la partici­
pació en congressos i simposis 
científics, hUll1anÍstics i tecnològics 
especialitzats, de caire plenament 
internacional i que tinguin lloc 
fora de l'Estat espanyol durant 
l'any 1 990. 
2. SoI.lIc1tants 
Els professors i investigadors de 
les tres universitats catalanes, 
centres universitaris que hi es­
tiguin adscrits i centres públics de 
recerca amb seu a Catalunya que 
compleixin un dels dos supòsits 
següents: 
- Que hagin estan convidats pels 
organitzadors per presentar una 
ponència o una conferència 
plenària. 
- Que els hagi estat acceptada la 
presentació oral d'una comunica­
ció. 
3. Import 
Les borses cobriran únicament les 
despeses de desplaçament i es de­
teffi1Ïnaran d'acord amb els mòduls 
següents: 
Portugal i França: màxim 30.000 
pessetes. 
Resta de la CEE: màxim 50.000 
pessetes. 
Resta del món: màxim 160.000 
pessetes. 
4. SoI.lIc1tuds 
Les sol. licituds s 'han d 'adreçar al 
Conseller d'Ensenyament i pre­
sentar, per duplicat, al registre 
general del Departament d'Ense­
nyament, av. Diagonal, 682, la. 
planta, 08034 Barcelona 
5, Termini de presentació de 
sol.lIc1tuds. 
Hi haurà dos terminis. El primer 
finalitzarà l' 1 1  de juny i el segon 
el 26 de octubre de 1 990. 
6. Resolució 
Es resoldrà en dos terminis, el 
primer el 29 de juny i el segon el 
10 de novembre de 1990. 
Les sol.licituds que es vulguin 
acollir al segon tem1ini no podran 
fer referència a congressos i sim­
posis realitzats durant el primer 
semestre de l'any. 
AJUTS A PROJECTES DE R+D 
APROVATS PER LA CEE 
(FCR) 
CIRIT - FUNDACIÓ CATA­
LANA PER LA RECERCA 
1. Objectiu 
Ajuts de cofinançament de la Fun­
dació Catalana per a la Recerca a 
projectes europeus en matèria de 
R+D, presentats per investigadors 
de centres de recerca i de PIM:E de 
Catalunya i aprovats per la CEE. 
2. Sol.llcltants 
Investigadors dels centres de re­
cerca públics o privats i les PIME, 
establerts a Catalunya, que com­
pleixin les condicions següents: 
- Presentar el projecte i l'acredi­
tació de l'atorgament de l'ajut de 
la CEE i demostrar documen­
talment la insuficiència dels re­
cursos concedits per dur-lo a terme. 
- En els projectes corresponents a 
sol.licituds presentades per un 
centre de recerca, ha de partici­
par-hi econòmicament almenys 
una empresa de Catalunya del 
sector del projecte. 
- En els projectes corresponents a 
sol.licituds presentades per una 
PIME establerta a Catalunya, ha 
de constar-hi la participació d'un 
centre de recerca a Catalunya. 
3. TermIni de presentació de 
sol.licltuds 
Les sol.licituds es podran presen­
tar durant tot l'any. S'aniran 
resolent segons el número d'ordre 
d'entrada al registre de la Secre­
taria de la CIRIT. 
4. Resolució 
Dos mesos des de la rebuda d'un 
dossier. 
Si voleu més infornlació, podeu 
adreçar-vos a la Fundació Cata­
lana per a la Recerca (A v. Diago­
nal, 449, 7è, 08036 Barcelona; 
telèfons: (93) 32 1 .75.04(93) 32 1. 
3 1.54; Fax: (93)322.26. 1l),o a la 
CIRIT. • 
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